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L’ordine del ragionamento
1. L’umanità non sarà più la stessa. Come sarà la 
scienza?
2. Scienza, profitto e proprietà intellettuale
3. Dilemmi fondamentali
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1. L’umanità non sarà più la stessa. Come 
sarà la scienza?
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• Voci autorevoli hanno sostenuto che l’umanità dopo la 
pandemia del Covid-19 non sarà più la stessa
• E la scienza?
2. Scienza, profitto e proprietà 
intellettuale 
• I mali della scienza
• La confusione tra scienza e profitto
• Un esempio: l’Università-azienda, la valutazione e la proprietà 
intellettuale
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2. Scienza, profitto e proprietà 
intellettuale 
Università e proprietà intellettuale
• L’equilibrio perduto tra esclusiva 
e accesso pubblico (inclusione)
• Università, ricerca di base e 
chiusura 
• Due esempi: brevetti 
farmaceutici, pubblicazioni e 
dati scientifici
The winner takes all
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2. Scienza, profitto e proprietà 
intellettuale  
L’ecosistema della comunicazione della scienza:
a) Il capitalismo delle piattaforme e della sorveglianza
b) Le dispute della scienza sui social media (e sulla TV)
c) La valutazione e la spinta alla competizione (e alla 
proprietà intellettuale)
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2. Scienza, profitto e proprietà 
intellettuale 
Pandemia: verso una scienza aperta?
• Non basta il buon esempio
• Serve un cambio radicale di mentalità
• Serve distruggere i sistemi di valutazione attuali e 
cambiare profondamente le leggi sulla proprietà intellettuale
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3. Dilemmi fondamentali
• Egoismo o solidarietà?
•Chiusura o condivisione?
•Autoritarismo o democrazia?
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Alle 18.00 comincio il Giudizio Universale! O 
forse no?
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